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El presente trabajo de investigación titulado: Estrategia Participativa de manejo 
de residuos sólidos para mejorar la conciencia ambiental en la Comunidad 
Educativa N° 17367 Alto Hualingo – Namballe. Tuvo como objetivo general 
Elaborar estrategia participativa de manejo de residuos sólidos para mejorar la 
conciencia ambiental en la comunidad educativa N° 17367 de Alto Hualingo, 
distrito de Namballe. El tipo de investigación es descriptiva propositiva. La 
muestra estuvo conformada por 23 personas entre padres de familia, 
estudiantes y docentes. El cuestionario de conciencia ambiental fue validado por 
juicio de expertos y también se realizó el análisis de fiabilidad del instrumento 
hizo mediante el Alfa de Cronbach obteniendo 0,882 resultado que permitió la 
aplicación del instrumento. De acuerdo a ello se diseñó el plan de estrategias 
participativas de manejo de residuos sólidos  consistente en talleres dirigido a la 
comunidad educativa de la Institución Educativa N° 17367. Se aplicó un 
cuestionario al inicio de la investigación cuyos resultados se ubicaron en mayor 
porcentaje en la categoría regular y deficiente. Se diseñó un plan de Estrategias 
Participativas de Manejo de Residuos Sólidos que garantice los valores y 
conciencia ambientalista en los involucrados; éste se convierte en factor 
relevante para  el cuidado y preservación del medio ambiente, partiendo desde 
la planificación, ejecución y evaluación con talleres de sensibilización para  
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This research work entitled: Participatory Strategies for solid waste management 
to generate environmental awareness in the Educational Community No. 17367 
Alto Hualingo - Namballe. Its general objective was to develop participatory 
strategies for solid waste management to generate environmental awareness in 
the educational community No. 17367 of Alto Hualingo, Namballe district. The 
type of research is descriptive purpose. The sample consisted of 23 people 
among parents, students and teachers. The environmental awareness 
questionnaire was validated by expert judgment and the reliability analysis of the 
instrument was also carried out using the Cronbach Wing, obtaining 0.882 results 
that allowed the application of the instrument. Accordingly, the plan for 
participatory strategies for solid waste management was designed consisting of 
workshops aimed at the educational community of the Educational Institution No. 
17367. A questionnaire was applied at the beginning of the investigation whose 
results were located in a higher percentage in the Regular and poor category. A 
plan for Participatory Solid Waste Management Strategies was designed to 
guarantee environmental values and awareness among those involved; This 
becomes a relevant factor for the care and preservation of the environment, 
starting from the planning, execution and evaluation with awareness workshops 
to raise environmental awareness 
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